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0 SJ2LL5'l'1JS 
Servetf Witfi. 'Breac£ ro[[s or Pita 6reac£ 
4:.-j. () %itfd{e ~£astern - Clioppetf o/egetaG{es 
'1' 'i '' P{atter- sma{[ /Gig 
.._, :J{umus and CJ'ecliina P[atter 
O £/2£:!s~J!:fl!a~~S~~with potato cmps 
ana fresh 'llegeta6{es 
CJ'una 
Smok!-tf (joose/Iurl(g_y 
. !R.9ast Geef 
:, Vegetarian 
Smof(gc{ Sa{mon 
0 LI (jJ-{ri .9l9fjJ rr5lSPY 
( /' Water :Mefon or :Me{on (in season} 
1 ( SeCection of Jresfi pastries 
' I cea Lo{{y 
( Ice cream on a sticf( 
Ice cream itt a cone I cup 
0 r:BT/VE/1(5'l(j'E 
- , Coffee I tea 
:.J J'{Uer coffee 
'"'/ . :Minerafwater (smaC{ I farge) 
:: .' Cokf-lkfneCylsprite -REGULAR OR DIET-
';).. Cicferloran.ge 
1 1 . Soia water 
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